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 2102ماسط  01، مىاؿلت: 2102ماسط  4، جصحُذ: 2102ؿبراًير  27كبلذ: 
جاكا إمام 
 محيسا وجايا
مذسط في حامعت ئمام 





ش َى الهذؾ مً َزا البدث : البحث مستخلص واَىث فى جؼٍى
أما وظُلت ؿدعهل   .الىظاةل الخعلُمُت اخخباس مهاسة اللشاءة وهي 
اإلاذسط الجُان اإلاىاد الخعلُمُت، وهزلً الجُان اخخباس اللؼت 
(. !Kahootالعشبُت، ومً َزٍ الىظاةل هي ما حعمى بياَىث )
(، ًمىً Online)ي وظُلت التي حعخعمل المخدان مباشش واَىث ه
ش. اظخعمالها ألاسبع واللىاعذ.  أما ومىهجُت البدث مىهج الخؼٍى
الظخعماٌ َزٍ الىظُلت البذ على الؼالب أن ًمليىا الهاجف الزوي 
(Smart Phoneؼىس الباخث على هخابت أظئلت ًالبدث اةج (. أما هخ
واَىث. َزٍ ألاظئلت جىخب على  اخخباس مهاسة اللشاءة على مىكع
ذخل ؿيها الصىس، وألاظئلت، والخُاساث مً ألاحىبت، 
ُ
َزا اإلاىكع وج
وهزلً باحابت صحُدت. الصىس حعاعذ لـهم اإلاشاد وألامش مً 
ما يألاظئلت، والباخث ٌعخعمل هىع  quizن مً ألاظئلت َو
في اإلاىكع ششح الباخث خؼىاث مً صىاعت ألاظئلت . jumbleو
ش َزٍ الىظُلت.وهزلً ب .الخالصت مً َزا البدث  ىدُجت مً جؼٍى




 واَىث، مهاس ة اللشاءة :
لت الاكخباط ( اخخباس مهاسة اللشاءة باظخعماٌ واَىث 2102حاوا ) : ػٍش
(Kahoot!) 
 0. 2لعاهىا،   مجلت العلمُت
 lisaanuna_pba@uinib.ac.id : ذعىىان في ئهترهِ
(313-311) 2112 (،1) 2لساننا   
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 مقدمة
ش وظاةل الخعلُم،  والعلىم الخىىىلىحُا جؼىسث وهزلً بخؼٍى
أو  ؿخعلُم اللؼت العشبُت ًدخاج ئلى وظاةل الخعلُم ئما وظاةل اللذًمت
اإلاعصشة. َزٍ الىظُلت ًمىً لعهىلت الؼالب في اشتران على الاخخباس 
اإلاباشش وإلاعشؿت اللُمت وهدُجت الاخخباس مباشش، ؿىظُلت مً الىظاةل 
اإلاعصشة هي ٌعمى بياَىث، َزٍ الىظُلت التي جىحذ مً مىكع الشبىت 
وحعخعمل مباشش باظخعماٌ الحاظىب والجىاٌ. واَىث ًمىً اظخعماله 
اظىب أو الجىاٌ، على ششغ ئحادة شبىت الاهترهِذ. أما الؼشض مً بالح
ش وظُلت اخخباس حعلُم اللؼت العشبُت في اإلاذسظت  َزا البدث ؿهى لخؼٍى
 .العالُت الحيىمُت بعىمؼشي الؼشبُت
هم، والخزهش، للشاءة مً العملُاث العللُت، والـحعذ عملُت ا
م هذ اللشاءة كذًما حعني كذسة وا .(020: 2102)وامل،  والاظخيخاج، والخلٍى
اللاسب على الىؼم باأللـاؾ والعباساث بصىث معمىع، ظىاء ؿهم ما ًلشأ أو 
لم ًـهم، ظىاء أخغ العامع مً كشاءجه باإلاعنى أو لم ًدغ به، وؿل َزا 
ً كاٌ بىهذ  .(24: 2101)علىي ،اإلاـهىم ظاةذا ختى بذاًت اللشن العشٍش
على الشمىص اإلاىخىبت أو اإلاؼبىعت التي  وجىىش أن اللشاءة هي عملُت الخعشؾ
حعخذعي معاوي جيىهذ مً خالٌ الخبرة العابلت لللاسب، وحشخم اإلاعاوي 
الجذًذة مً خالٌ اظخخذام اإلاـاَُم التي بدىصجه، وجىـُم َزٍ اإلاعاوي 
مديىم باألػشاض التي ًدذدَا اللاسب بىطىح، وبعباسة مىحضة ؿان عملُت 
صٌى ئلى اإلاعاوي التي ًلصذٍ الياجب، وإظهام اللشاءة جخظمً هال مً الى 
: 2102وامل، ) اللاسب هـعه في جـعير َزٍ اإلاعاوي وجلذًمها وإوعياظاتها
001). 
أما مـهىم الحذًث لللشاءة هي حعل اللشاءة ؿشعا مً ؿشوع الخىاصل 
الىخابي، ًـشض على مذسس ي اللؼت العشبُت  أن ًبزلىا حهذا لخدلُم َزٍ 
َىان مً  .(242: 2100)ًىظف،  مشاعاة معخىي اإلاخعلمينالعىاصش، مع مع 
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ًلٌى أن اللشاءة َى عملُت جـاعل بين اللاسب والىص، ؿاللاسب يهذؾ مً 
 .(002: 2112)صالح،  اللشاءة بشيل عام ئلى ؿهم ملصذ أو ملاصذ الياجب
ش واَىث فى مً البُاهاث العابلت ؿهشث اإلاشىالث  وهي هُف جؼٍى
 .ةاخخباس مهاسة اللشاء
 
 البحث يةمنهج
الباخث َى البدث والخؼىٍش، على همىرج  هالبدث الزي ٌعخعمل
ف ) 4(. َىان 4Dد )4 (، جصمُم Defineخؼىاث لهزا البدث هي الخعٍش
(Design( ش (. أما Determinate(، وال ًصل ئلى الاهدشاس )Develope(، وجؼٍى
م ح علُم اللشاءة، في الخعٍشف، ًبدث الباخث عً اإلاشيلت التي جىحذ في جلٍى
وبعذ ئحاد َزٍ اإلاشيلت ًخؼى الباخث ئلى الخصمُم، ًصمم الباخث 
ألاظئلت وإدخالها ئلى واَىث، ؿؼبعا َزٍ الىظُلت جصمم بمىاظبت على اإلاىاد 
ش ؿُبذأ  الخعلُمُت في اإلاذسظت خصىصا في اإلاادة اللؼت العشبُت. أما الخؼٍى




هم، والخزهش، للشاءة مً العملُاث العللُت، والـحعذ عملُت ا
م واهذ اللشاءة كذًما حعني كذسة  .(020: 2102، وامل) والاظخيخاج، والخلٍى
اللاسب على الىؼم باأللـاؾ والعباساث بصىث معمىع، ظىاء ؿهم ما ًلشأ أو 
مع مً كشاءجه باإلاعنى أو لم ًدغ به، وؿل َزا لم ًـهم، ظىاء أخغ العا
ً كاٌ بىهذ  .(24: 2101)علىي،  اإلاـهىم ظاةذا ختى بذاًت اللشن العشٍش
وجىىش أن اللشاءة هي عملُت الخعشؾ على الشمىص اإلاىخىبت أو اإلاؼبىعت التي 
حعخذعي معاوي جيىهذ مً خالٌ الخبرة العابلت لللاسب، وحشخم اإلاعاوي 
ٌ اظخخذام اإلاـاَُم التي بدىصجه، وجىـُم َزٍ اإلاعاوي الجذًذة مً خال
مديىم باألػشاض التي ًدذدَا اللاسب بىطىح، وبعباسة مىحضة ؿان عملُت 
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اللشاءة جخظمً هال مً الىصٌى ئلى اإلاعاوي التي ًلصذٍ الياجب، وإظهام 
 :2102، وامل) اللاسب هـعه في جـعير َزٍ اإلاعاوي وجلذًمها وإوعياظاتها
001). 
ما مـهىم الحذًث لللشاءة هي حعل اللشاءة ؿشعا مً ؿشوع الخىاصل أ
الىخابي، ًـشض على مذسس ي اللؼت العشبُت  أن ًبزلىا حهذا لخدلُم َزٍ 
َىان مً ( 242: 2100)ًىظف،  العىاصش، مع مع مشاعاة معخىي اإلاخعلمين
ًلٌى أن اللشاءة َى عملُت جـاعل بين اللاسب والىص، ؿاللاسب يهذؾ مً 
 .(002: 2112)صالح،  لشاءة بشيل عام ئلى ؿهم ملصذ أو ملاصذ الياجبال
 
 كاهوت
للمااذسط  https://kahoot.comعىااىاهين واااَىث َااى كىااة اللعااب مااً 
للؼااالب. ًمىااً اظااخعماٌ وااااَىث مجاهااا، وهاازلً حمُااع  https://kahoot.itو
واااَىث (Byrne)كاااٌ بياارن   (.Gres ،2101 :74 - 72)  اإلاالماذ اإلاىحااىدة ؿُااه
غ َاااى ا غ أو الخاااذَس لجاااىاب للؼاااالب هىخابااات ماااً خؼااات ألاٌو للعاااب فاااي الخاااذَس
ًمىااً للؼااالب  (.Yogga ،2101 :74-72) علااى البدااث، واإلاىاكشاات، واإلاعااابلت
اااان اظااااخعمالها حماعاااات علااااى الحلُلاااات ااااَىث  مىـااااشدا، ولىوا   أن ٌعااااخعملىا وا
(Fitri ،2107 :022) . اااااَىث َاااااى وظاااااُلت الخعلاااااُم عاااااخا ػشاَاااااام، أن وا كااااااٌ هَش
م هخااةج اإلا باشش على شيل أظائلت مجاهُاتالتي حعاخعمل لعملُات الخعلاُم ولخلاٍى
عملُت الخعلُم عىذ الؼالب وإلاشاحعت اإلاىاد الخعلُمُت والزااس مُاٌى الؼاالب فاي 
 (.Irma :221)اإلاىاكشت عً ألاظئلت التي جىحذ في واَىث 
ا اإلاذسط في هخابت  َىان بعع خؼىاث التي ًمىً اظخعمالها ومشوَس
 منها: واَىث
 البعُؼت لىخابت ألاظئلت quizزم اهلش  create.kahoot.itلى أدخل ئ .1
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 ادخل البُاهاث، عالماث، وصىسة الؼالؾ .2
غ  أدخل البُاهاث الجُذة إلاعاعذجً على كشس أَذاؾ الخذَس
ماٌ البُان الىصف ألن ٌعهل مذسط آخش معشؿت َزا لأللعاب، واظخع
البُان. حعاعذ صىسة الؼالؾ الجُذة في واَىث جبرص وججزب الالعب في 
 الاشتران.  
 
م ئدخاٌ العإاٌ، وؤلاحابت، وا .3 لصىسة، اهخب الخعلُم باللعب على ػٍش
والـُذًى. ًمىً لً أن جىـم واَىث باجىـُم الىكذ، واللُمت 
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ٌعخعمل الباخث هىعين مً  واَىث وأداة اخخباس مهاسة اللشاءة
ت ) ( وألاظئلت Quizألاظئلت التي جىحذ في َىكع واَىث ؿهما ألاظئلت الخُاٍس
 (.Jumbleاإلاشجبت )
 :أما خؼىاث اظخعماٌ واَىث في اخخباس مهاسة اللشاءة جيىن هما جلي
 التي جىحذ في مىكع واَىث لُبذأ الاخخباس  Playًىلش اإلاعلم ولمت  .0
 
 
يخـش اإلاشترهين ألاسكام ئلى  .2  3 011ؿهش اإلاىكع هما جلي ٍو
 
 
 البذاء الذسوط أو الامخدان classicأهلش مىت  .0
 
 
 بعذما هلش جلً اإلاعىت ؿـهش اإلاـهش في شاشت .4
  
  بعذ اهخـاس ؿـهش ولمت العش على شيل ألاسكام الىثيرة .2




 أما في الجىاٌ أو الحاظىب عىذ الؼالب أو اإلاشترهين، جـهش مـهش الخالُت 




 أدِخل اظم اإلاشترن هما ًلي
 
 




أحاب الؼالب ألاظئلت باخخُاس الجىاب مً الخُاساث آلاجُت التي جىحذ  .2
 في حىالهم





 وبعذ أن ًجُب العإاٌ ؿـهش معّذٌ مً اإلاشترهين .7
 
 
 ئرا وان حىاب الصحُذ ؿـهش اإلاىكع هما ًلي .1
 
 اختبار مهارة القراءة
 َىان عذة مً أهىاع اخخباس مهاسة اللشاءة، منها: 
 اخخباس الاظخـهام .1
بعذ كشاءة الىص جأحي ألاظئلت التي جلِغ مذي ؿهم الؼالب إلاا كشأ. 
مىً أن جيىن َزٍ ألاظئلت مباشش جبذأ باخذي أدواث الاظخـهام: متى،  ٍو
لصذ بالعإاٌ اإلاباشش ظإاٌ حىابه أًً،  مارا، هُف، إلاارا، مً، َل. ٍو
لت مباششة في الىص، بل ًخؼلب كذسا مً الاظخيخاج.   لِغ مزوىسا بؼٍش
 اخخباس الاخخُاس مً مخعذد .2
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بعذ كشاءة الىص، ًمىً أن جأحي ألاظئلت على أظاط الاخخُاس  مً 
 مخعذد )أ، ب، ج، د( هما في اإلاثاٌ:  
:طع داةشة خى   ٌ سمض الجىاب الزي جخخاٍس
ت والؼابت ____________  اإلاىاؿعت بين اللٍش
 مُل واخذ .أ‌
 زالزت أمُاٌ .ب‌
 عششون مُال .ج‌
 أخذ عشش مُال  .د‌
 
 اخخباس الصىاب أو الخؼأ .3
لشس ئرا واهذ الجملت  َىا ًؼلب مً الؼالب أن ًلشأ الىص ٍو
مىً ئطاؿت ا خخُاؤ آخش، أال صىابا أم خؼأ )خعبما ًزهش الىص(. ٍو
ى "ػير مدذد"، أي ئن الىص الًبين ئن واهذ الجملت صىابا أم خؼأ.   َو
اكشأ الجملت آلاجُت وبين ئن واهذ "صىابا" أم "خؼأ" أم "ػير 
مدذد" وؿلا للىص الزي كشأجه. طع الجىاب في الـشاغ 
 العابم للجملت.
 .  اشتهشث اإلاذًىت بصىاعت العُاساث.0_______ 
 ضظذ عذد ظيان اإلاذًىت عً ملُىن وعمت..  2ً_______ 
 . جبعذ اإلاذًىت ألف مُل عً العاخل.0_______ 
 .  الًمش داخل اإلاذًىت أي نهش.4_______ 
 اخخباس ملء الـشاغ .4
َىا، خعب ؿهم الؼالب للىص الزي كشأٍ، علُه أن ًمأل الـشاغ في 
 ول حملت بيلمت واخذة.
واخذة خعب  امأل الـشاغ في ول حملت مما ًلي بيلمت
 ؿهمً للىص:
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 حشتهش اإلاذًىت بصىاعت __________ .1
 الشخص الزي اهدشف مىابع النهش  َى __________ .2
با .3  ًبلؽ ظيان اإلاذًىت __________ ألف وعمت جلٍش
 بني ظىس اإلاذًىت عام __________ مُالدًت .4
 
 اخخباس مضاوحت املحخىي  .5
 لى أظاط ؿهم الىص اإلالشوء.جـهش َىا كاةمخان جخؼلبان اإلاضاوحت ع
صاوج بين مـشداث اللاةمخين خعبما ًلخض ي ؿهمً 
للىص، طع خشؾ الاخخُاس مً اللاةمت الثاهُت في الـشاغ 
 في اللاةمت ألاولى.
عذد ظيان اإلاذًىت 
________ 
 اللؼً والحبىب .‌أ





خىن ج. الـىا  هه والٍض
اشتهشث اإلاذًىت بضساعت 
____ 
خ  د. الخاٍس
ا حِش  خاطَش
__________ 
 ٌ. ملُىهان
 و. الحثُىن  
 ص. الشومان
  ح. زالزت مالًين
 
 اخخباس الترجِب .6
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ت مً الجمل ًؼلب مً الؼالب أن ًشجبها بدعلعل  َىا جـهش مجمَى
لعل صمىُا، هما معين وؿلا بما ؿهم مً الىص اإلالشوء. وكذ ًيىن الدع
َى الحاٌ ػالبا، أو ًيىن مياهُا في اججاٍ معين )مً ألامام ئلى الخلف، 
مً أعلى ئلى أظـل، مً الششق ئلى الؼشب، مً الجىىب ئلى الشماٌ، أو 
 .(022 – 002:  2111)دمحم،  أي اججاٍ آخش (
ئكشأ الجمل آلاجُت وسجبها مدعلعلت  صمىُا خعب وكىعها 
الزي كشأجه بادةا بما خذر أوال، طع وؿلا إلاا ًـُذ الىص 
 أسكام الجمل ؿلؽ مدعلعلت في الـشاغ اإلاعذ للجىاب. 
 بذأث مداطشة علم الىـغ .1
 جىاٌو ئبشاَُم ػعام الاؿؼاس  .2
 خظش ئبشاَُم مداطشة أظالُب الخذَسغ .3
 الخلى ئبشاَُم مع بعع أصذكاةه .4
 رَب ئبشاَُم لالظتراخت في الىادي .5
خحلغ ئبشاَُ .6  م الخخباس في مادة الخاٍس
 رَب ئبشاَُم ئلى مىخبت الجامعت لِعخعير بعع الىخب .7





بُان العابم، ًمىً للياجب أن ٌعخخلص َزا اإلابدث أن البىاء على 
. أما حىمبلي surveyو، quizو، jumbleله عذة مً أهىاع ألاظئلت ؿهي  واَىث
ض ٌعخعمل الحابت ألاظئلت بخُاساث اإلاعذدة،  ٌعمى بترجِب ؤلاحابت، وكٍى
وظىسفي همثل خُاساث اإلاعذدة ولىىه خصىصا لعملُت البدث العلمي. أما 
ض. واَىث وظُلت مً  هىع الزي ًمىً الظخعماله للبدث َما حىمبلي وكٍى
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الىظاةل التي ًمىً اظخعمالها في حعلُم اللؼت العشبُت ختى ًيىن الخعلُم 




غ العشبُت .م( 2112(  صالح هصيراث اسة: داس الششوق اإلاى، ػشق جذَس
ع.  لليشش والخىَص
اظتراجُجى الخعلُم اليشاػى فى علُم  (. 2102عبذ الحلُم خىـى وأصحابه )
 بىذوهج. . عمان:اللؼت العشبُت
غ اللؼت العشبُت وؿلا ألخذر . ٌ(0401م/2101) علىي عبذ هللا ػاَش جذَس
ىن    عمان: داس اإلاعيرة. .الؼشاةم التربٍى
ث الـىُت في الىخابت واللشاءة اإلاهاسا. (2102وامل عبذ العالم الؼشاوهت )
ع .واملحادزت   عمان: داس أظامت لليشش والخىَص
تالاخخب . (2111) دمحم علي الخىلي سدن: داس الـالح لليشش ألا ، اساث اللؼٍى
ع.  والخىَص
ت واإلاماسظت في طىء  .م(2100ًىظف ماسون ) ػشاةم الخعلُم بين الىـٍش
غ اللؼت العشبُت في الخعلُم  ت الحذًثت وجذَس الججاَاث التربٍى
  ػشابلغ: اإلاإظعت الحذًثت للىخاب. .ألاظاس ي
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